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ใหเชาในอําเภอหาดใหญโดยกําหนดอายุโครงการเปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งทําการศึกษา 3 ดานหลักๆคือ  
ดานการตลาด ทางดานเทคนิคและวิศวกรรม และดานการเงิน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดยใช
แบบสอบถามจํานวน 300 ตัวอยางในการสอบถามบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการเลนกีฬาฟุตบอล และสํารวจ
ขอมูลและสัมภาษณผูประกอบการสนามฟุตบอลหญาเทียมใหเชาในอําเภอหาดใหญจํานวน 5 แหง ผล
การศึกษาทางดานการตลาดพบวา ปจจัยทีม่ีผลมากที่สุดคือ ดานทําเลที่ตั้ง ในการเลือกใชบริการสนามฟุตบอล
หญาเทียม ในสวนของราคาเฉลี่ยอยูที่ 900 บาท/ชั่วโมง ผลการศึกษาทางดานเทคนิคและวิศวกรรมพบวา
ทําเลที่เหมาะสมจะจัดตั้งสนามฟุตบอลจะตั้งอยูบนถนนปุณณกัณฑโดยขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการสรางจะใช
พื้นที ่4 ไร ผลการศึกษาทางดานการเงินโดยกําหนดใหอัตราคิดลดรอยละ 15 พบวามีความเปนไปไดที่จะสราง
สนามฟุตบอลหญาเทียมในหาดใหญโดยมีความคุมคาในการลงทุนโดยมีเงินลงทุนกอนการดําเนินงานของ
โครงการเทากับ 7,659,060 บาท และเฉลี่ยแลวระยะเวลาในการคืนทุนอยูที่ 2 ป 9 วัน มี NPV 5,686,622 
บาท และ IRR 42% จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการในกรณีที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้น 5% , 10% และ
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ABSTRACT 
 The main objective of this research is to feasibility study of investment on rental 
artificial-grass football field project with 5 years duration in Hatyai area. There are 3 key areas 
focused in this research comprising the marketing, technical and engineering and financial. 
The data gathering method was performed through the comprehensive survey which has 
taken from 300 participants who are interested in playing football. Moreover, the data were 
collected from 5 entrepreneurs who own rental artificial-grass football field in Hatyai. The 
results from marketing survey shows that location of the football-field was the factor that 
highly influencing the decision of customer. The average rental fee which is acceptable is 
900 baht per hour. The size of the artificial-grass football field should be 4 Rai and located 
on Poonnakan road, Hadyai, Songkhla. The results of the financial study based on 15% 
discount rate reveal that the initial on investment in the artificial-grass football field is 
7,659,060 baht, the payback period on investment is 2 years 9 days, NPV is 5,686,622 baht 
and IRR is 42%. For sensitivity analysis, it was found that if the cost of investment and 
operation increases by 5 %, 10% and income decreases by 5%, 10%, this project can 
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อยางดีตลอดมาจนประสบผลสําเร็จในการทําสารนิพนธฉบับนี้ 
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